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La Ley de siete de diciembre. de mil novecientos treinta y cuatro autorizó al Ministerio de Marina
para concertar directamente con la Compañía Arren dlitaria del Monopolio de Petróleos la adquisición por
el Estado del buque petrolero Campito, que a la sazón se estaba construyendo para aquélla, y dispuqü
que la operación se realizase -previo el otorgamiento de un crédito extraordinario de importe aproximado
al que se calculaba ocasionaría la construcción del barco.
Diversas incidencias han venido Idemorando la adquisición que hasta la fecha no ha sido realizada,
a pesar de que el barco figura incorporado a la M4rina desde mil novecientos cuarenta, con la designa
ción de Plutón, produciendo con ello una situación anómala que debe ser remediada con urgencia me
diante' la habilitación de un crédito que permita realizar la compra sin salida material de fondos de las
Cajas públicas en razón al carácter especial de la entidad vendedora.
_A tales fines, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
•
Artículo primero. Se concede un crédito extraordinario de ocho millones ochocientas sesenta y
cuatro mil setecientas ochenta y trés pesetas con cincuenta y un céntimos, imputable a un grupo adicio
nal del presupuesto en vigor de la Sección quinta de Obligaciones de los Departamentos ministeriales,
"IVIinisterio de Marina", capítulo tercero, "Gastos diversos" ; artículo quinto, "Construcciones y adqui
siciones ordinarias", con destino a la adquisición del buque tanque Plutón, antes Compilo, propiedad de
la CAMPSA, y al abono de su importe mediante formalización aplicada a ingresos a realizar por la
misma en concepto de productos de la Renta de petróleos.
Artículo segundo. El importe del mencionado crédito extraordinario se cubrirá en la forma deter
minada por el.artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacien
da pública.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a ocho de noviembre de mil novecientos cua
renta y uno.
(Del B. O. del Estadg núm. 324, pág. 9.068.
FRANCISCO FRANCO
■■•••■•
O
La Ley de cinco de mayo del corriente ario, al estimular con eficacia notoria la construcción naval, re
quiere como complemento ineludible que el Estado vele sobre las factorías dedicadas a esa industria o que
soliciten implantarse, así como también el esfuerzo a que actualmente está sometida nuestra flota mer
cante, exige el cuidar de la seguridad del material que la integra y, lo que es más precioso, de las vidas
humanas de los que la tripulan o transporta.
Justo es consignar que hasta la fecha esta misión importante y delicada no fué desatendida; pero la
regulación pertinente decretada en catorce de enero de mil novecientos treinta y uno, y cuya entrada en
vigor debía ser efi abril del citado ario, no tuvo efectividad por los desgraciados acontecimientos políticos
de dicha fecha, viviendo desde entonces el servicio de Inspección de Buques de modo precario y provisio
nal, que conviene reemplazar por otro definitivo, en consonancia con el apremio que el momento en que
vivimos exige.
En su' virtud, a propuesta del Ministro de Indus tria y Comercio, y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
CREPTOS
Ministerio de Industria y Cornerci
DISPONGO
Artículo primero. Con el nombre de Ingenieros Inspectores de Buques Mercantes se designará el
personal oficial legalmente autorizado por la Administración española para efectuar cuantos reconoci
mientos v operaciones facultativas requiera la intervención del Estado en la Marina Mercante relativos a
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características y seguridad de lbs buques, siendo, por tanto, de su única y exclusiva competencia el realizar los arqueos, reconocimientos, pruebas de los buques y de los materiales dedicados a la construcciónnaval,1va_orarinnp,-: , 11j Id,S 1111eaS ue carga, touo ello con sujeción a los Reglamentos vigentes y futuros sobre Inspección de,„ Buques.
Corresponde también a los Ingenieros Inspectores de Buques Mercantes los estudios e informes técnicos oficiales sobre factorías navales, talleres de construcción y reparación de buques o de máquinas ycalderas marinas, así como respecto a diques, gradas y varaderos, todo ello de carácter privado ; sin perjuicio de los que considere pertinentes el Ministerio de Marina en relación con la utilización de estas factorías para fines relacionados con la defensa nacional.
-Artículo segundo. Habrá un Ingeniero Inspector de Buques en cada provincia o grupo de provincias de los indicados a continuación, a excepción de Bilbao, Cádiz y Barcelona, que habrá otro en concepto de Auxiliar.
Las provincias o grupos de provincias serán las, siguientes :Norte :
Provincia de Guipúzcoa.
Provincias de Vizcaya y Santander:
Provincia de Asturias.
Provincias ele Lugo y Coruña.
Provincia de Pontevedra.
Sur :
- Pro
Pro
Pro
Pro
Levante •
vincias de Huelva y Sevilla.
vincias de Cádiz y Ceuta.
vinciás de Málaga, Almería y Melilla.
vincia de Canarias.
Provincias de Alicante y Murcia.
Provincias de Valencia y Castellón.
Provincias de Barcelona, Tarragona y Gerona.
Provincia de Baleares.
La residencia de los Ingenieros Inspectores de Buques Mercantes en cada una de las provincias o
grupo de provincias señalados será, respectivamente, en : San Sebastián. Bilbao, Gijón, Coruña, Vigo,
Sevilla, Cádiz, Málaga, Las Palmas, Alicante, Valencia, Barcelona y Palma de Mallorca.
Artículo tercero. En la Dirección General de Comunicaciones Marítima se crea la Inspección Cen
tral de Buques y Construcción Naval Mercante, la cual estará constituida por el Inspector General, un
Subinspector y un Ingeniero Auxiliar, además del personal de oficina y delineación que se determine.
El Inspector General ocupará una de las plazas vacantes de Inspector General de Servicios Maríti
mos, y los demás las que figuran consignadas en los presupuestos actuales.
Arti9ulo cuarto. El personal Inspector de Buques del litoral estará subordinado en el ejercicio de
sus cargos a la Dirección General de Comunicaciones Marítimas por medio de las respectivas Autorida
des locales de Marina.
Para las cuestiones exclusivamente técnicas se podrán comunicar directamente la Inspección Cen
tral con las Provinciales.
Artículo quinto. Serán incompatibles los cargos del Inspector de Buques con la Gerencia, Dirección
o Administración de cualquier factoría o taller de costrucción y reparación de buques, máquinas o calde
ras marinas, con el de Inspector -de Compañías Navieras o representante de Asociaciones de esta clase
y, en general, con todo cargo relacionado con las industrias marítimas que deba inspeccionarse por razón
del suyo propio.
Artículo sexto. El Inspector General de Buques y Construcción Naval Mercante será un Ingenie
ro Naval, nombrado 'por el Ministro de Industria y Comercio, a ipropuesta, en terna, de la Dirección
General de Comunicaciones Marítimas, con más de quince años de experiencia profesional : inspección,
construcción o proyecto de buque o máquinas marinas.
Los cargos de Ingenieros Inspectores se proveerán por concurso entre los Ingenieros Navales que
hayan desempeñado cargos de igual índole- durante el tiempo mínimo de diez años. Para los de Auxilia
res serán suficientes cinco años.
El personal Inspector de Buqués que actualmente desempeña dicho servicio, mediante nombramien
to definitivo obtenido en concurso, seguirá en el desempeño del mismo hasta obtener la edad de jubila
ción. Esta será de sesenta y seis años, excepto para el Inspector General, que lo será a los setenta.
Las vacantes se proveerán primeramente en concurso de traslado, y las resultas; por concurso libre
entre Ingenieros que no hayan cumplido cincuenta y seis años.
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Artículo séptimo. Por la Dirección General de Comunicaciones Marítimas se fijarán los aranceles
a percibir por las Inspecciones, así..como la distribución de los mismos_
Dichas tarifas serán, para los buques extranjeros, las que rigen en el Lloyd s, y deberán percibirse
en divisas. Los buques españoles abonarán, como máximo, la mitad de los extranjeros, sin que en ningún
caso la tarifa sobrepase la que pagan en la_actual:dad.
Para la distribución de los mismos se fijará en cincuenta por ciento la 'parte que corresponde a
quien ejecuta la operación. Del resto se separará: una parte para las instituciones benéficas y personal
auxiliar, repartiéndose el remanente entre todo
• el personal facultativo ;- pero atribuyendo al Inspector
General un coeficiente de tres, y a los Subinspectores e Ingenieros de Bilbao, Cádiz y Barcelona, de dos..
Artículo .octavo. El Ministerio de Industria y Comercio a propuesta de la Dirección General
de Comunicaciones Marítimas, convocará, antes de transcurrir un mes de la publicación de este Decreto_
y ajustado a las normas señaladas en el artículo s:sto, un concursa para proveer los cargos Vacantes en
el personal de Ingenieros Inspectores.
Artículo noveno. Por el Ministerio de Industi ia y Comercio se dictarán las disposiciones oportunas
que regulen la forma de proveer el personal que ha de auxiliar a los Ingenieros Inspectores • de Buque-;
Mercantes en su cometido. Este personal, cuya denerninación será: Ayúdante de la Inspección de Bu:
ques Mercantes, se nombrará .por concurso entre candidatos capacitados que, siendo Maquinistas Nava
les o- de la Armada, Maestros de taller o Delineadcres Navales, hayan desempeñado satisfactoriamente •
su profesión durante un cierto tiempo, que fijará el concurso, y que ,cumplan las _debidas condicion0
que en éste se especifican.
Artículo décimo. Por el Ministerio de Industria y Comercio se dictarán todas aquellas disposició
nes .complementarias a que haya lugar, como consecuencia de la aplicación del presente Decreto, que
ciando derogadas todas cuantas disposiciones antcriores sobre la materia' se opongan a lo que determi=
na el mismo.
Dado en Madrid, a siete de octubre de mil novecientos cuarenta y uno.
El Ministro de Industria y Comercio, FR2N.NCISCO FRANCO
•
DEMETRIO CARCÉLLER SEGURA .
(Del B. O. del Estado núm. 325, *pa 9.104-)
Atento siempre el Gobierno a las necesidades nacioñales, no podía por menos de fijar swatención en
el estado en que encontró los intereses marítimos. Es llegado el momento de darles la debida organización
y resolver los múltiples e interesantes problemas que tienen planteados inteteses tan importantes como
la Marina mercante, fuente de riqueza y cultura, mensajera de la Nación allende los mares, órgano que
tanto influye en la nivelación de la balanza de pagos por la aportación de divisas que sus fletes suponen,
elemento necesario para el sostenimiento de las comunicaciones marítimas, indispensables en todo tiempo
para la vida nacional y auxiliar poderoso de la defei:sa nacional; y la construcción naval, con las múltiples
industrias que sostiene y hit qué contribuye a dismfnuir el -paro obrero'. Mas para que la resolución de
esos problemas tenga •el máximo de garantías se hace necesario contar con un organismo técnico repre
sentativo de todos esos intereses, que prepare la hbor que ha de ser sometida a estudio y resolución del
Gobierno. A tal fin, se crea un Consej" que integre las funciones señaladas al Instituto. de Protección
a la Marina Mercante, establecido' por Decreto-Ley de treinta y uno ,de diciembre. de mil novecientos
veintinueve y disuelto al advenimiento de la Repúbl.ca, y al Consejo Superior de Servicios Marítimos.,
creado por Ley de doce de enero -de mil novecientós. treinta y dos; sustituyendo en éste el carácter pari
tario que le asignó el Reglamento por que se rige por el técnico con que en el presente Decreto figura.
Fundado en las precedentes consideraciones; a propuesta del Ministro de Industria y Comercio, y
previa deliberación del Consejo de Ministros.
DISPONGO
Artículo primero. Se crea en el Ministerio de Industria y Comercio el Consejo Ordenador de la
Marina Mercante e Industrias Marítimas, dependiente de la Dirección General 'de Comunicaciones Marí
timas, que a su función consultiva añadirá la de proponer la obra legislativa que ordene la vida maríti
ma nacional sobre bases que recojan el sentir- continua y unánimemente expresado por sus diversos sec
tores. A tal fin, le serán 'atribuidas las siguientes funciones :
-a) Actuar como Cuerpo consultivo del Gobierno en materia •de\ legislación marítima.
b) Estudiar y proponer las disposiciones legales referentes a los problemas marítimos nacionales
debiendo ser oído previamente siempre que se trate de dictar o modificar disposiciones de carácter ger
•
•
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neral que afecten a la' Marina mercante, industrias y servicios marítimos, cualquiera que sea el Ministeriode que emanen.
c) Tramitar las excusas de las obligaciones que imponen los artículos segundo, tercero y cuartodel Decreto-Ley de veinte de agosto de mil novecientos veinticinco a los navieros españoles' y a las entidades encargadas de servicios de puerto, en relación con el quinto artículo del mencionado Decreto.d) Informar y proponer al Gobierno: la revisión de derechos arancelarios a la importación 'de buques extranjeros ; revisión de primas a la navegación y construcción naval y sus bonificaciones y revisiónde las escalas graduadas de devolución de primas exigibles a los buques de construcción nacional quese enajenen al extranjero.
e) Informar y tramitar 'las autorizaciones de construcción y modernización de buques de que tratael artículo once de la,Ley de dos de julio de mil novecientos treinta y nueve de Crédito Naval, y eltreinta y siguientes del Reglamento para su aplicación.
f) Clasificar, seleccionar y agrupar en una colección de Reglamentos la cuiosa legislación marí
,
tima, manteniéndolos constantemente al día ; proponiendo la derogación o modificación de las disposiciones en desuso, anticuadas o que, a su juicio, deban ser modificadas.
g) Informar al Gobierno en los asuntos en que sea preceptivo tal trámite, en los que deban pasar aConsejo de Estado y en todos los demás que lo juzgue conveniente el Ministro del Ramo o el DirectorGeneral de Comunicaciones Marítimas.
Artículo segundo. El Consejo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias Marítimas se com
pondrá de un Presidente, cieciséis Vocales y un Secretario.
Corresponderá la Presidencia al Ministro de Industria y Comercio y, por su delegación, al Directorgeneral de Comunicaciones Marítimas.
Serán Vocales :
a) Un representante 'del Ministerio de Marina.
b) Un representante de la Dirección General de Comercio y Política Arancelaria, especializado encomercio marítimo.
c) Un representante del Ministerio de Trabajo, especializado en asuntos de carácter social marítimo.
d) El Director de la Oficina Técnica de que trata el artículo quinto.
e) Un Catedrático de Derecho Mercantil de una Facultad de Derecho que pertenezca a la ComisiónGeneral de Codificación.
f) El Abogado del Estado, Asesor de la Dirección General de Comunicaciones Marítimas.
y) Dos navieros, uno de líneas regulares 57 otro de navegación libre.
h) Dos constructores navales, uno de buques mercantes y otro de pesca.
a) Un representante dt los exportadores nacionales que figure en el Registro del Ministerio de
Industria y Comercio.
j) Un Capitán de la Marina Mercante.
k) Los Jefes de las Secciones de Navegación, Construcción Naval y Económico-Administrativa de
la Dirección General de Comunicaciones Marítimas.
La Secretaría será desempeñada por un funcionario de la Dirección General de Comunicaciones Ma
rítimas.
Los Vocales que se mencionan en los apartadós a) y c) serán propuestos por los respectivos Minis
terios ; los comprendidos en los g), li) e i), a propuesta de sus correspondientes Sindicatos, cuando exis
tan, y mientras tanto serán designados libremente por el Ministerio de Industria y Comercio, como el res
tc de los Vocales a que se refieren los anteriores párrafos.
Artículo tercero.—E1 Presidente del Consejo podrá ificorporar a los trabajos de éste a todos aquellosorganismos relacionados con la Marina Mercante e industrias marítimas capacitadas para la colaboración
con la Obra de aquél, así como llamar a su seno a todas aquellas personas de reconocida competencia enla materia'de que se trata.
Igualmente podrá proponer al Ministro el nombramiento de nuevos Consejeros, bien con carácter per
manente, bien eventual, para el estudio de materias determinadas.
Artículo cuarto.—E1 Consejo deliberará en pleno o por medio de una 'Comisión Permanente, que estará constituida por el Director General de Comunicaciones Marítimas, como Presidente ; el Director de
la Oficina Técnica, un Vocal naviero, un constructor naval, el Catedrático de Derecho Mercantil y el Secretario ; Comisión que tendrá por 'objeto cooperar con el Presidente en las funciones encomendadas
al Consejo y en las de carácter informativo, consul.tivo y de preparación legislativa, siendo, además, el
órgano de administración e inspección de los servidos del Consejo.
La Comisión Permanente podrá ser acrecentada por otros Vocales del Consejo, designar Comisiones
especiales y Ponencias, así como hacer uso de la facultad que,a1 Consejo otorga el primer párrafo delarticulo tercero.
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Artículo quinto.—Bajo la inmediata dependencia del Consejo, se organizará una Oficina Técnica
encargada de la información, estudio y preparación de la labor del Consejo y de la Comisión Perma
nente,' así como para cumplimentar sus acuerdos, de la que será Director un téCnico con' la competen
cia necesaria para el desempeño de tal cargo, libremente designado por el Ministro del Ramo 'eníre.
lo:- funcionarios de la Dirección General de Comunicaciones Marítimas, que tendrá a su cargó el es
tudio y pr-eparación de los asuntos que haya de someter al Consejo y 'la propuesta de Reglamentos
marítimos y,su puesta al día.
Artículo sexto.—E1 Consejo quedará constituido dentro del plazo de quince. días, a partir. de la
publicación de este Decreto en el Boletín Oficial del Estado, y en su primera reunión designará los Vo
cales que han de constituir -la Comisión Permanente, encargando a ésta 14 redacción del Reglamento
orgánico por que -ha de regirse el Consejo, Reglamento que, previa aprobación del Pleno, será some
tido al Ministro.de Industria y Comercio.
Artículo séptimo.—Queda disuelto el Consejo Superior de Servicios Marítimos.
.Artículo octavo.—Quedan derogadas -cuantas disposiciones se opongan á lo estatuido en éste Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de octubre de mil nove
cientos cuarenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria y Comercio,
DEMETRIO CARCELLER SEGURA (Del D. 0. del Estado núm. 325, pág. 9.106.)
Ministerio de Trabajo
A própuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Comisario del Instituto Social de la Marina a D. Pascual Díez de Rivera.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos
cuarenta y uno.
FR.ANCICO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASCO (Del B. O. ch;l Estado núm. 324, 'pág. 9.087.)
SERVICIO DE PERSONAL
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el apartado e) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D, O. núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, como Escribiente Mayor, el Oficial terce
ro de Oficinas y Archivos D. Juan Sánchez Fernán
dez, con antigüedad de 25 de noviembre del ario
último y efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de la misma Ley que puedan correspon
derle ; .escalafonándose entre los de igual empleo
D Juan Sanz Pérez y D. Ricardo Jiménez Revenga.
- Madrid, 20 de noviembre de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Como compren
dido en el apartado e) del *ar•ículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 1940 -(DIA
RIO OFICIAL número 280), pasa a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico Mayor,
el segundo Maquinista D. Antonio Moya Gilabert,
con antigüedad de 25 de noviembre del año último
y efectos administrativos a partir de 1.° de diciembre
siguiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31, también transitorio,
de la misma Ley que puedan corresponderle; esca
lp.fonándose entre los de igual empleo D. José Mar
qués Gutiérrez y D. Ricardo Díaz
-.Nladrid, 20 de noviembre de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. a número 280), pasa a fonnar parte
del Cuerpo 'de Suboficiales, como Mecánico Mayor,
el Oficial tercero de Máquinas D. Manuel, Sobrino
Rodríguez. con antigüedad de 25 de noviembre del
afio último y efectos administrativos a partir _de:
de diciembre 'siguiente, sin perjuicio. de los beneficios
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económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de la misma Ley que puedan correspon
der.le ; escalafonánd dose entre los e igual empleo don'
. •
Pedro Irloréu Martínez y D. Juan Sarabia Zaplana.
Asimismo, y a propuesta de la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se dispone quede tan
sólo para prestar servicio en tierra, con arreglo a lo
evenido ei Orden ministerial de 31 de octullre
último (D. O. número 256).
Madrid, 20 de noviembre de 1941.
MORENO
Ascensos.—Como resultado de los exámenes pre
vistos en el artículo u del Decreto de 31 de julio
de 1940 (D. O. número 187), se nombran Ayudan
tes Especialistas Torpedistas, con antigüedad de 31
de octubre último, a los siguientes Aprendices de esta
especialidad:
Antonio Benito Bozo.
Pablo Martínez Madinez.
José Sala Pérez.,
Este personal debe pasar a disposición del Coman
dante General de la Escuadra, con objeto de embar
car en los destructores que designe dicha Autoridad.
e
Madrid, 20 de noviembre de 1941.
MORENO
Destinos.—Pasa destinado al crucero Canarias el
Teniente de Navío D. Severo Martín Allegue, que
cesa en el destructor Almirante Valdés.
Madrid, 20 de noviembre de 1941.
MORENO
Pasa destinado al destructor Almirante Val
dés el Teniente de Navío D. Enrique Manera Re
guera, que cesa en el destructor Lepanto.
Madrid, 20 de noviembre de 1941
MORENO
- Se dispone que el personal del Cuerpo Juridi•
CD que a continuación se relaciona ocupe los desti
nos siguientes:
'Coronel Auditor D. Francisco Fariña y Guitián,
Auditor del,Departamento Marítimo de Cartagena.
Coronel Auditor D. Jósé Abia Zurita, se le con
firma en los destinos que actualmente desempeña.
Capitán Auditor D. Carlos Romero de Lecea, Se
et etario de Justicia de la Escuadra.
'Capitán Auditor D. Ramón Figueroa y García
Pimentel, Fiscal del Departamento Marítimo de Cá
diz, en plaza de superior categoría.
Madrid, 20 de noviembre de 1941.
MORENO
Retiros.—Como consecuencia de expediente incoa
do al efecto, y a propuesta de la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase_ a la si
tvz-xión de "retirado", con arreglo a lo prevenido
en la Ley de i de *julio de 1940 (D. O. núm. 167),
el Auxiliar segundo Naval D. RogeWo Yáñez Rios.
Madrid, 20 de noviembre de 1941.
MORENO
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, y a propuesta de la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la situa
ción de "retirado", con arreglo a lo prevenido en la
Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. número 167), el
Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos D. Enri
que Hércules de Solás Alvarez.
Madrid, 20 de noviembre de 1941.
MORENO
Bajas.—Condenado el tercer Maquinista de la Ar
mada D. Isidoro Esteban Lacedonio, por el corres
pondiente Consejo de Guerra, a la pena de reclu
.
sión perpetua, con la accesoria de pérdida de empleo
y la expulsión del servicio de la Marina, con pérdi
da de todos los derechos adquiridos en. el servicio
del Estado, así como la incapacidad para obtenerlos
en lo sucesivo, se dispone cause baja en la Armada.
, Madrid, 20 de noviembre de 194.1.
MORENO
— Condenado el tercer Maquinista de la Arma
da D. Enrique Sola Rodríguez, por el correspon
diente Consejo de Guerra, a la pena de doce años
y un día de reclusión, con la accesoria de pérdida
de empleo y expulsión del servicio de la Marina, con
pérdida de todos los derechos adquiridos en el ser
vicio del Estado, así como la incapacidad para obte
nerlos en lo sucesivo, se disponenkcause baja en la
Armada.
Madrid, 20 de noviembre de i94i.
MORENO
'Condenado el tercer. Maquinista de la Arma
da D. Ramón Salas Torres, por el correspondiente
Consejo de Guerra, a la pena de veinte arios de re
clusión, con la accesoria de pérdida de empleo o
grado y expulsión del servicio de la Marina con pér
dida de todos- los derechos adquiridos al servicio del°
Estado, se dispone cause baja en la Armada.
Madrid, 20 de noviembre de 1941.
MORENO
,
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Bajas. Condenado el tercer Maquinista de la Ar
mada D. Daniel Martínez Rodríguez, por el corres
pondiente Consejo de Guerra, a la pena de diecisiete
afios y un día de .reclusión, con la accesoria de pér
dida de empleo y la expulsión del servicio de la
1Warina, con pérdida de todos los derechos adquiri
dos en el servicio del. Estado, así cómo la incapaci
dad para obtenerlos en lo _sucesivo, se dispone cause
b¿ ja en la Armada.
Madrid, 20 de noviembre de 1941.
MORENO
Condenado el tercer Maquinista de la Arma
da 1). Conrado Marín Sánchez, por el correspon
diente Consejo de 'Guerra, a la pena de doce anos
y un día de reclusión, con la accesoria de pérdida
de empleo y la expulsión del servicio de la Marina,
con pérdida de todos los derechos adquiridos en el
servicio del Estado, así como la incapacidad para
obtenerlos en lo sucesivo, se dispone cause baja
en la Armada.
Madrid, 20 de noviembre de 1941.
MORENO
-E
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Sueldos.—Se dispone que al personal del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada, organizado por Decreto
de 31 de julio de 1940, a quienes par su nuevo em
pleo les corresponda por sueldo y premios de efecti
,vidad cantidad inferior a la del sueldo que venían
disfrutando, seguirán. percibiendo este último hasta
que les corresponda uno igual o superior, afectando
la diferencia entre ambos sueldos al crédito consig
nado en Presupuesto para el abono de lagratificaciónde especialidad, la ual será rebajada en aquella
•
-
diferencia, a fin de que por ningún concepto perci
ban haberes superiores a los que en su totalidad se
abonen a los de su clase en el Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 16 de noviembre de 1941.
- MORENO
Quinquenios.—Como resolución a consulta for
mulada por la Superior Autoridad del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo sobre si el
tiempo servido en la clase de Maestre, enganchado
o permanente, es acumulable para el abono de quin
quenios al pasar al Cuerpo de Suboficiales o Paten
tado, ,este Ministerio, visto lo informado por el Ser--
vicio de Personal, Jefatura Superior de Contabili
dad y Estado Mayor de la Armada, -ha resuelto de
terminar, con carácter de generalidad, que 'el citado
tiempo no es computable a los fines señalados.
Madrid, 16 de noviembre de 1941.
MORENO
— Como consecuencia de propuestas formuladas
al efecto, y de conformidad con lo informado por
la Jefatura Superior c_k Contabilidad y la Inter
vención Central, he resuelto conceder al personal
de Infantería de Marina que seguidamente se re
laciona las cantidades que a continuación de cada
uno se indican por el concepto que se expresa,•a partir de las fechas que se les señala, con arre
glo a la Orden ministerial comunicada de 30 de
julio último ; debiendo darse la correspondiente no
ticia a las Habilitaciones respectivas para confirmación o rectificación de los quinquenios que se recia
men a los interesados en virtud de las declaraciones_
juradas formuladas con arreglo ,a la citada disposición.
Madrid, 18 de noviembre de 1941.
MORENO
RELACIÓN QUE SE CITA •
EmpIeos o Clases
Gral. D•iv. Inf. M.
Gral. Brig. Inf. M.
Con Inf. Marina...
Otro......
Otro... .
Otro... • • •
•••
•••
•••
Of1'064* • • • ••• ••• •••
Otro... •
Tte. Col .
Otro... .......
Otro...
... •
• • • e • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • •
Otro...
... •••
••.
• •
•
NOMBRES Y APELLIDOS
Excmo. Sr. D. Serafín Liaño Lavalle...
Excmo. Sr. 1). Serafín Liaño
Excmo. Sr. D. Arturo Cañas Sánchez... •••
Sr. D'. Francisco López de la Torre... ••• •••
Sr. D. Joaquín Villalobos Belsol,.. ••• •••
Sr. D. Juan Romero López...
Sr. D. Rafael Granados y Gómez de Bustos.
Sr. D. Rafael Fern ndez-/Cero Mateos •••
Sr. D. Joaquín Matos Calderón... .••
•••
1). Francisco de Dueñas Pérez...
I). Vicente Juan Gómez... ... • • • •• •
• •• •• • •••
D. Luis Guijarro Alcocer... ••• •••
D. .1 (}S( de Aguilera y Pardo de lionlebún...
D. Julián Arana Irurita...
.•
• • •
• • • •
• • •
• • • • • • •
Cantidad
anual
PesPta"
4,0-00
4.500
4.000
4.00-0
4:000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
1.500
1.500
1.000
1.560
8
9
8
8
8
8
8
8
3
3
Concepto
por el que
se le concede I
1
Fecha en qué debe
Icómutnzar el abono
quinquenios._
quinquenios._
quinquenios._
quinquenios._
quinquenios._
quinquenios._
quinquenios._
quinquenios:-
quinquenios._
quinquenios._
qui.nquenios...
quinquenios...
quinquenios-.
quinquenios...
• •
• • •
••
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• •
•
• • •
:1 julio 1941
1 octubre 1941
1 julio 1941
1 julio 1941
1 jnlio 1941
1 julio 1941
1 julio 1941
1 julio 1941
1 julio 1941
1 julio
•
1941
1 julio 1541
julio 1941
1 julio 1941
1 julio 1941
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Empleos o clases
Tte. Coi-. Inf.
Otro... •-•• ••• •••e.
Otro._
Otro... ...
Comdte.
Otro... 011. &be 00*
Otros • • ••• • • • • •• •••
Otro._ ••• ee.
••• ••• ••• •••
Otro._ ••• • • ••• •••
••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
•••
• ••
••• •• • • • • •••
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro.-
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
• •
•
•• • ••• •••
• • •
•
• •
••••••• •••
••• ••• .••
• • • • •• •••
er • • • • • • • •
■••• • • • • •• •••
• • •
• • • • • • • • •
•••
••• •••
• ••
•••
•••
• • • i•• •••
•
• •• • • •
• • • • • • •
•••
•••
•• •
•
•• ••• •••
• •• ••• •••
•• • • ••
••• •• •
• •• ••• •••
•••
NOMBRES Y 1-5.11EILLIDOS
Otro... .•• •.• ••• •••
Cap. Inf. Marina ..
I(:lem... 4 •• • •• ••• •••I
Otro... ••• •• • •• • • •
Otro... •••
Otro...
Otro._ •••
•••
Otro... •••
Otro... •••
Otro... •••
Otro...
Idem... ••• ••• •
Otro...
Otro...
Otro... ...
Otro... ...
Otro._ ...
01 ro...
Otro.-
Otro
Otro-. ...
Otro... ...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro-...
Otro...
Otro...
Otro... ••• • ••
Otro...
Otro.... ••• •••
Otro...
Otro...
Otro... ••• •••
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
•••
•
• •
• • •
•••
•••
• • • •• •
•••
•
• • •• • •• •
O• • •••
•
•
o •• ••• •••
• ••
•••••• •
••
•••
• • •
••• •••
••• •
D. Camilo González Rodríguez... ••• ••• •••
D. Juan León Gutiérrez... .•• ••• ••• ••• ••• •••
D. 'José Enrique Rivas Fabal... • •• •• •
D. Gerardo Barro Pravia... ••• ••• ••• .•• •••
I). José Manzano Hernández... ... ••• ••• •••
D. José Luis Palanca Ascaso••• ••. ••. ••• •••
D. Fernando de la Cruz Lacaci••• ••• ••• •••
D. Ignacio Gavira Martín... • •
L'. Pedro Curiel Palazuelo... ••• •.• ••• ••• •••
D. Antonio Suárez Abelleira:•• ••• ••• •••
D. Cándido Calvo .•• •1• . • ••• ••• •
D. Antonio Ristori Fernández... ••• . • ••• •••
D. Manuel Auz Trueba...• ••• • ••• ••• •••
D. Luis López Alvarez... ... ••• • • •••
D. Arsenio López Barreiro... ••• •
D. Emilio Escuaín Sánchez... ... ••• •.•
D. Francisco Más Zandalinas... ••• •••
D. Luis González Pubul... ••• ••• •.• •••
D. Luis del ,Corral Hermida... ••• •••
D. Francisco Martínez de Galinsoga -y Ros.
D. Ramón Gar'cia Ráez... •••
D. Ramón Maroto,Vendrell„. .
D. Arturo Hernández Gómez...
D. Ricardo de Pita y de Ponte... ...
•
•
• •
• • • • •
•
• •
•••
D. Arturo Cañas Conesa... ... ••• ••• ••• •••
D. Luis Pérez Manso...'... ... ... ••• ••• •
D. José Luis Pereira de Verges... ••• ••• •••
D. Antonib Martín Giorla... ••• ••• ••• ••• •••
D. Miguel López Vera... ... ••• ••• ••• ••• .
D. Félix Aranda- Ruiz... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Félix Aranda Ruiz... ... ... ... ... ••• ...
U. Luis Cantalapiedra y Fernández de Tu
• • • •
D. Ricardo Ch-ereguini y Díaz-Sutil...
D. Ramón Calderón de Ahumada... ...
D. Vicente' Gafa 'Charlo:- ... ...
D. Francisco García. Blez... ... ... ...
D. Eduardo Gavira Martín... ... ... ...
D. Francisco Vázquez' Domínguez. ... •••
D. Carlos .A.rriaga de- Guzmán... ••• ••• . • •••
D. Juan Carreño,: CaStilla... ... ••• • •.• •••
D. Juan Carreño Castilla. ..... ••• ••• ••• •••
U. Fernando Gómez Charlo... ... • • • . ••• •••
D. José. Vega Cabanas.... ... ... ••• ••• •••
D. Juan Soler 'Torrejóí•••• ... . • • • ••• ••
D. FranCiScO Díaz Besada... ... ••• •••
D. Samuel':Gómez.Nowel1.... ...
D. Pedro Toro .Delgado.... ..,, ... ••• .,•• ••• ...
D. Joaquín .Itóbledo LujAii... . ..• ..• ••• •••
D. Juan Pérez 'Hernán(lez... ... ••• ••• ••• •.•
-D, Oscar Fojoampos... ... ... •
D. Manuel' llómei*o Fabre: .. .
I). 'José "...\jtitíi)z de.Honibre.... ... ••• ••• ••• •••
D. Pedro Sidrách ,de Cardona y del Toro...
-Manuel -5.aguelza.„...M.ediza..,,,__-. Y'4.:---•44,-14;e-• • •.•
D. Andrés Pazos Seoane... ... ... ••• .
•••
• • • • • •
•
• • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• •• •••
•• •
•••
• • •
•
• •
• • •
• • II • • •
• • • •
•• • ••• •••
•••
• • • • ••
••• •••
•••
•• •
• • • • ••• ••
•
• • •
• ••
•• • • ••
•• • • • •
• • • • • •
•
• • • • •
• • • • •
• • •
• • •
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
• •• • •• •
José Amar Santos... ... .•• ••• •••
Mariano Fernández Castelló
Eugenio Gutiérrez Rivera...
José Manuel Quiñones Ruiz... •••
Isidoro García García ..,
Ramón Gime
José Fernández Ramírez ...,-... ;....
Raimundo Sanz Espadero
Pedro Gómez Martínez...
Ramón Rebollar Fernández... •••
Artemio Lozano Escandón...
Francisco. Martínez Checa...
Manuel Bengoa Pérez.-- '... ••• •••
Cantidad
anual
Pesetas.
• •
• •
••
•• • •• 5
••• •••
••• •••■
•••
•••
••• ••••
1110 •••
11• •
••• •••
•••
•••
••• •••
••• ••••
••
•
• • • •
1.500
1.500
1.500.
1.500
1.500
1.500
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1,000
1.000
1.000
1.000
1.500
2.000.
1.000
•
500
500
500
500
500
500
500
2.500
3.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2000.
2.000
2.000
2.000
2,000
1.500
.1000,-
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.500
2,000
2.000
1.500
1.000
•1.500
1.500
1.500
;
Concepto
por el que
se le concede_
Fecha en que debe
comenzar el abono
quinquenios... 1. julio 1941
3 quinquenios... 1 julio 1941
quinq _uenios. • 1 julio 1941
3 quinquenios... 1 julio 1941
3 quinquenios... 1_ julio 1941
3 quinquenios...
2 quinquenios...
•• 1 julio 1941
julio 1941
"*1 quinquenios...
; quinquenios...
1 julio 1941
julio 1941
quinquenios...
quinquenios...
1 julio 1941
julio 1941
! quinquenios... •• julio 1941?
quinquenios... •.. 1 julio t 1941
quinquenios... •• 1 julio 1911
2 quinquenios... ••. 1 julio 1941
2 quinquenios... •• julio 1941
quinquenios..: 1 julio 1941
2 quinquenios...
2 quinquenios...
1.
1
1941Julio
julio 1941
2 .quinquenios... •• julio 1941
2 quinquenios... •.• 1 julio 1941
2 quinquenios... .• 1 julio 1.941
2 quinquenios... ••• 1 julio 1941
2 quinquenios... ••• 1 julio 1941
2 quinquenios... ••• 1 julio 1941
2 quinquenios... ••• julio 1941
2 quinquenios... ••• 1 julio 1911
• quinquenios... ••. 1 julio 1941
2 quinquenios... .•• 1 julio 1941
3 quinquenios... ... 1 julio 1941
4 quinquenios... ... 1 noviembre 1941
2 quinquenios... •• 1 julio 1941
1 quinquenio ••• ••• 1 julio 1941
1 quinquenio ••• ••• 1 julio 1941
1 quinquenio • •• ••• 1 julio 1941
1. quinquenio • •• ••. 1 julio 194,1
I. quinquenio •• • ••• 1 julio 1941
1 quinquenio ••• ••• 1 julio 1941
1. quinquenio • • • .•. 1 julio 1941
5 quinquenios... ••• 1 julio 1941
B quinquenios... ••. 1 noviembre 1941
5 quinquenios,.. ••• 1 julio 1941
5 quinquenios... •.• 1 julio 1941
5 quinquenios._ ••• 1 julio, 1941
5 quinquenios.... ••• 1 julio 1941
5 quinqdrenios... ••• julio 194'1
5 quinquenios...- .. 1 julio 1941
4 quinquénios... ••• 1 julio 1941
4 qUinquenios... ... 1 julio 1941
4 quinquenios._ 1. -julio 1941
1 quinuenios... • • 1 jtilio •1941.
4 quinquenios....
'
••• 1 julio' 1941
2 quinquenios... 1. julio 1941
1.(pinqueni9s...
4 quinquenios._
4 quinquenios...
,••• 1_ julio ,1941. .•••7•;•-•.•••
julio 1941
julio 1941
4 quinquenios...
4 quinquenios...
..• julio 1941
julio 1941
4 quinquenios... • • • 4 julio 1941
a quinquenios... •• • ;bino 1941
4 quinquenios... ••• julio 1941
4 quinquenios... * julio -1941
4 quinquenios... • • • 1 • julio 1941
3 quinquenios:.
2 quinquenios...
I
• • • 1 julio 1941
julio 1941
3 quinquenios...
3 quinquenios...
-1• • • I
• • •
I1
julio 1941
;Mi() 1941
3 quinquenios... •• • julio 1941
7at.
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•virmlpnq o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
•
Cap. Inf. Marina...
Otro... •• • • • ••• •••
Franciswo Cuenca- Estrada... ... 1111. ••• ••11
Agustín Martínez Pifieiró... ••• ••• •••
Otro... •• • ••• •• • ••••' D. Juan Fernández Castelló... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••,, ••• ••• D. Antonio'. Bello Utreta,..i. ••• ••• •••
Otro... ••• ••• 9•• ••• D'. José Pérez Trigán... ••• ••• ••• ••• •••
laem... ••• ..• ••• ••• 11. José Pérez Trigán... ••• ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Manuel.Gómez ... elle lb,De
••• •••
••• ••• D. Manuel Gómez Mariscal... ... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Francisco Roncero Aéeytuno... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Emilio Colombo • ••• •••
Otro...
•
•••• ••• ••• *IP& D. Francisco Gómez Alonso... ... ••• ••• •••
Otro... ••• .. • • •• ••• D. José 'Lanza Robles._ ... •• ••• •••
Otro... ••• • • ••• ••• D. Antonio Parra Fernández... ••• ••• ••• f••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Alfredo Porto Armario... ... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• I). Ignacio Pérez Romero... ••• ••• • ••• •••
(nro.- ••• ••• ••• ••• D. Rafael Duarte Blanco... ••• ••• • • • •• • •• •
Otro... ... ••• D'. José Luis Moya Fernández... ..• ••• •••
Tte. Inf. Marina... D. Andrés Aragón Junquera... ... ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Rafael Saura Rodríguez... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Juan Benítez Acevedo... ... ••• ••• •••
Otro.. ••• ••• ••• ••• D. Francisco Pérez Alonso... ... ••• ••• •••
Otro... ... ••• D. Diego Sánchez de la Rosa y Olivera... •••
Cor. Int. M. E. C. Sr. D. Jaime "Togores Bálzola... •••
Tte. C. I. M.a E. C. D. Joaquín 'María Chereguini Buitrago... •••
Otro-. ... ••• ••• ••• D. José Blanco Ligüeri... ••• ••• ••• ••• ••• 111.•
••• ••• ••• D. José Blanco Ligüeri... ••• ••• 4,“
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Martín Carrero Garrido ... ••• ••• • • • •••
Mem._ ••• ••• D. Martín Cárrero Garrido ... •■• • • • ••• •••
Cate. Inf 151.a E. C. 11. Cesáreo Arias Baltar... ••• ••• • • • •••
Idem... ••• Cesáreo Arias Baltar... ••• ••• ••• 11••
,Otro... ••• ••• e•• D. Angel Inglada y García Serrano... • •• •••
Otro... ... ••• ••• ••• D. Benito Domingo Carballeira... ••• •••
Otro... ... ••• • • ••• D. Mariano Camazano Romo... ... ••• ••• •••
Otro... ... •• • ••• ••• D. Rafael Romero Torre' ... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• D. Rafael Romero Torres... ••• ••• ••• ••• •••
Otro._ ... ••• ••• ..• D. José Rodríguez 011ero... ••• ••• ••• •• •••
••• ••• D. José Rodríguez 011ero... ... • • • •• • •• •
Cap. Inf. M.a E. C. D. Rodolfo de la Rubia Alcalde... •• • ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Crisanto Gutiérrez Trujillano._ •••
Otro ••• ••• ••• ••• D. Ramón Sánchez Gelos... ••• ••• ••• •••
á • • ••• ••• ••• D. Ramón Somoza Valiente... ••• ••• ••• ••• •••
Otro._ ••• ••• ••• ••• 'Miguel' Ruiz GonZález... ••• ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. José Guerrero García._ ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• D. José Guerrero García... ••• •••
•••
••• •••
Otro... ••• ••••• ••• ••• D. Manuel Guerrero Soto... ••• •••
()tro... ••• ••• .•• ••• D. Manuel García Bernal... • •• •• • •• • ••••
Otro _. ••• ••• ••• ••• D. Antonio Vázquez Pantoja... ••• • •• • • • •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Eduardo Sanehiz Melián ••• ••• ••• •••
Idem... •,. D. Eduardo Sanchiz •Melián ••• •••
• ••
•••
Tte. Inf. M. E. C. I). Angel Jiménez de la Torre... ••• ••• ••• •••
Músico Mayor 2.a.: D. Ciriaco Juez Rojas... .... ..• ••• ••• ••• •••
Músico Mayor 3.«.. D. Juan,Escartí *Castarier... ••• ••• ••• 111•411
Otro... ... ••• ••• I). Francisco EscObar Díaz... ••• ••• ••• ••• •••
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el Ore
se le concede.
1.500 3
1.000 2
1.500 3
1.500 3
1.000 2
1.500 3
1.000 2
1.500 3
toco
t000
500 1
1.000 2
1.000 2
500 1
1.000 2
1.000 9
1.000 2
2.000 I
1.590 3
1.500 3
1.000 2
1.000 9
4.000 8
3.000 6
9 500 5
3.000 6
2.500 5
8:000 G
2.000 4
2.500 5
1.000 9
2.500 5
2.000 4
2.500 3
3.000 6
2.500 5
3.000 G
500' 1
2.000 4
2.000 4
2.000 4
1.500 2
2.000 4
2.500 5
2.500 5
2.000 4
2.000 4
500 1
1.000 9
1.500 3
500 1
500 1
2.000 4
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios..,
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenio ...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenio ...
quinquenios..5
quinquenios...
quinquenios..5
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios..5
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios._
quinquenios...
quinquenios.-
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios..5
quinquenios...
quinquenios..5
quinquenios...
quinquenios...
quinquenio
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenio ...
quinquenios...
quinquenios...
quinquenio ...
quinquenio ...
quinquenios._
•••
■•••
•••
•••
•••
•••
•••
••*"
•••
•••
•••
• ••
••41
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 agc
1 ju
1 ju
1 ju
1 ju
1 novie
1
1
1
1
ir
it
ji]
ju
ji]
ago
ju
agl
ju
ju
ju
iii
ju
iu
ju
ju
jU
ju
ju
iu
ju
ju
ju
-ju
ju
ag(
ju
novie
ju
novie
ju
ju
ju.
iu
agc
ju
agc
ju:
ju:
ju:
ju:
jtt
11
Lijo
tlio
lio
lio
1941
1941
1941
1941•
lio 1941
)sto 1941
lio - 1941
)sto
lio
lio
lio
lbo
lio
lio
lio
lio
lio
lio
lío
lio
lio
lio
lio
lio
lio
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1911
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
›sto 1941
lio 1941
mbre 1941
lio 1941
mbre 1941
lio 1941
lio 1941
lio
lio
›sto
lio
›sto
lio
lio
lio
lio
lio
lio
›sto
lio
lio
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
lio 1941
lio 1941
mbre 1941
lio 1941
lo. 1941
lio 1941
lbo 1941
ju
ju
ju
ju
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